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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
( Q. S Al-Insyirah: 5 ) 
 
 
Manusia tidak akan mereguk aroma cinta sebelum ditelan 
oleh kenestapaan, diusik oleh kehilangan, dan diuji oleh kesabaran 
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